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Aos vinte e nove dias do mes de julho de dois mil e dezenove, em sessao publica, realizada na sala de 
webconferencia do Centro de Ciencias Humanas e Naturals - CCHN, na Universidade Federal do 
Espirito Santo, procedeu-se a avaliagao da dissertagao do discente Rogerio Rufino de Oliveira. As 
quatorze boras, o Prof. Dr. Luis Eustaquio Soares (UFES), Orientador e Presidente da Comissao 
Examinadora de Defesa de Dissertagao, deu inicio aos trabalhos, convidando a tomarem assento a 
mesa os demais integrantes da Comissao, sendo estes os Professores Doutores: Wilberth Claython 
Ferreira Salgueiro (UFES) - examinador interne; e Alda Maria Jesus Correia (Universidade Nova de 
Lisboa) - examinadora externa (esta participando remotamente por meio de webconferencia, conforme 
previsto na Portaria Normativa PRPPG/UFES N° 02, de 28 de junho de 2016). A seguir, o Presidente 
solicitou ao mestrando que fizesse uma explanagao de seu trabalho intitulado A antropofagia de 
Grande Sertao: veredas. Finda a apresentagao, o Presidente passou a palavra aos examinadores, que 
procederam a arguigao do candidate. Ao final, a Comissao, em sessao reservada, deliberou pela 
APROVAQAO da referida dissertagao nos termos do Regimento Interne do Programa de Pos- 
Graduagao em Letras e alertou que o aprovado somente tera direito ao titulo de Mestre apos entrega da 
versao final de sua dissertagao, em papel e meio digital, a Secretaria do Programa. Encerrada a sessao, 
eu, Prof. Dr. Luis Eustaquio Soares, presidente da Comissao Examinadora, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim, pelos demais componentes da Comissao e pelo mestrando.
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